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0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 12 12
2 8 32 8
3 9 27 27 9
4 8 32 16 32 8
5 9 27 27 17 32 8
6 8 32 16 32 16 32 8
7 9 27 27 17 32 16 32 8
8 8 32 16 32 16 32 16 32 8
［Appendix皿］
乃1々＝ちゐゐ451ゐ＋’2ん誕61ゐ，
乃2ゐ＝’1彦差452々＋’2ゐ〆162ゐ，
乃3々＝’1ん綴54々＋’2々麗64々，
乃4々ニー’3舳451た一彦4々461々，
〃5々＝一’3た麗52々一’轍462々，
乃6々＝一’3々ゐ454ド’4ん属64々，
琢一’1、4），∫1・＋≠・・4）・∫1・一’・・泌）・∫1・一彦・・ρ・ノ1・・
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